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ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ–ÒÐÓÄÎÂ² ÏÐÎÁËÅÌÈ
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ïèòàííÿì àíàë³çó âïëèâó äîñâ³äó
óïðàâë³íñüêî¿ ðîáîòè íà ðîçâèòîê ïðîôåñ³îíàë³çìó ì³æ-
íàðîäíèõ ìåíåäæåð³â. Ïîêàçàíî, ùî áàçîâèìè ÷èííè-
êàìè ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ ìåíåäæåð³â º òàëàíò òà
äîñâ³ä. Íàø³ äîñë³äæåííÿ ïðèâîäÿòü íàñ äî âèñíîâêó,
ùî êîìïàí³¿ ïîâèíí³ íàäàâàòè ëþäÿì ç âèñîêèì êðåà-
òèâíèì ïîòåíö³àëîì ìîæëèâ³ñòü ÷àñ â³ä ÷àñó ïåðåõîäè-
òè íà ³íøó ïîñàäó, çì³íþþ÷è ¿ì ðîáî÷³ çàâäàííÿ, çàáåç-
ïå÷óþ÷è íîâ³ ñêëàäí³ âèïðîáóâàííÿ, òà ñïðèÿòè ôîðìó-
âàííþ ñàìîñò³éíîñò³ ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñâ³é îñîáè-
ñòèé óïðàâë³íñüêèé ðîçâèòîê.
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Êàð'ºðè ñó÷àñíèõ ìåíåäæåð³â ó
ì³æíàðîäíîìó á³çíåñ³ º äîñòàòíüî ð³çíîìàí³òíèìè òà ³íäè-
â³äóàëüíèìè. Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü íàóêîâö³â ³ êîíñóëüòàíò³â
äîñë³äæóþòü àñïåêòè ðîçâèòêó êàð'ºð êåð³âíèê³â êðóïíèõ
òðàíñíàö³îíàëüíèõ êîðïîðàö³é äëÿ âèçíà÷åííÿ êëþ÷îâèõ
êîìïîíåíò³â, ùî ñïðèÿþòü âêàçàíîìó ïðîöåñó. Ïðè öüîìó
³äåÿ îñîáèñòèõ òðàºêòîð³é ðîçâèòêó º ïð³îðèòåòíîþ.
Àíàë³ç äîñë³äæåíü òà ïóáë³êàö³é ç ïðîáëåìè. Ó ïðàö-
ÿõ çàðóá³æíèõ äîñë³äíèê³â Ã. Ì³íòöáåðãà [1], Äæ. Êîòòåðà [2],
Ì. Ìàêêîëëà [3], Ì. Ëîìáàðäî, À. Ìîðð³ñîí [4], Äæ. Õîëåí-
áåêà [5], Ä. Áîñâîðòà [6], Ð. Ãåíäîññ³ ³ Ì. Åôôðîíà [7] òà óê-
ðà¿íñüêèõ íàóêîâö³â ª.Ã. Ïàí÷åíêà [8], Ñ.Â. Êîçà÷åíêà [9], À.².
Êðåä³ñîâà [10], Â.À. Á³ëîøàïêè [11] â³äçíà÷àºòüñÿ, ùî áàçî-
âèìè ÷èííèêàìè ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ ìåíåäæåð³â ó
ì³æíàðîäíîìó á³çíåñ³ º òàëàíò òà äîñâ³ä. Òàëàíò á³ëüøîþ ì³-
ðîþ çàëåæèòü â³ä îñîáèñòîñò³, à îò ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä óïðà-
âë³íñüêî¿ ðîáîòè ïîâèíåí ìàòè ïåâí³ çàãàëüí³ ñèñòåìí³ òà
îðãàí³çàö³éí³ îñîáëèâîñò³, ùî ìàþòü ö³ëêîì ñïðÿìîâàíèé
âïëèâ íà êàð'ºðó ì³æíàðîäíèõ ìåíåäæåð³â.
Ìåòîþ äàíî¿ ñòàòò³ º àíàë³ç âàæëèâîñò³ òà ðîë³ óïðà-
âë³íñüêîãî äîñâ³äó ó ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó ìåíå-
äæåð³â ó ì³æíàðîäíîìó á³çíåñ³.
Âèêëàäåííÿ îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Äîñë³äíèêè â ñôåð³
ìåíåäæìåíòó [1, 2, 4] ñõîäÿòüñÿ â òîìó, ùî â îñíîâíîìó êå-
ð³âíèêè îäåðæóþòü ö³ëåñïðÿìîâàíèé äîñâ³ä óïðàâë³ííÿ,
ïðàöþþ÷è ó êîìïàí³ÿõ, à ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê ìåíåäæå-
ð³â â³äáóâàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ï³ä ÷àñ ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè. 
Áàãàòî êåð³âíèê³â íå ðîçóì³þòü ïðîöåñó ïðîôåñ³éíîãî ðîñòó
ìåíåäæåð³â ³ ââàæàþòü, ùî êëþ÷ äî ðîçâèòêó – íàâ÷àííÿ. Àëå
êîëè ìåíåäæåð³â ì³æíàðîäíèõ êîìïàí³é çàïèòàëè, ùî ñòàëî
ðóø³éíîþ ñèëîþ ¿õíüîãî ðîçâèòêó ïðîòÿãîì êàð'ºðè, ö³ ìåíå-
äæåðè âèä³ëèëè íå íàâ÷àííÿ, à ñàì ïðîöåñ ðîáîòè [12, ñ. 143].
Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ³ íàø³ åìï³ðè÷í³ äîñë³äæåííÿ, ÿê³ áóëè
ïðîâåäåí³ ñåðåä òîï–ìåíåäæåð³â ïðîâ³äíèõ óêðà¿íñüêèõ
êîìïàí³é, êîìåðö³éíèõ îðãàí³çàö³é ³ áàíê³â, ùî çíà÷íó ÷à-
ñòèíó ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþþòü ó ì³æíàðîäíîìó ñåðåäî-
âèù³, – «²íêîì», «Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü», «ÀåðîÑâ³ò»,
«Àâ³àíò», «Ñàí ²íòåðáðþ Óêðà¿íà», ÓêðÑèááàíê, «Ôîêñòðîò»,
«Ìåðêñ», «ÓêðÍåò», «Êîñìî», ²íäóñòð³àëáàíê òà ³í. 
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Ðèñóíîê 1. Ôàêòîðè ðîçâèòêó (ïðîöåíò ìåíåäæåð³â ñåðåäíüî¿ òà âèùî¿ ëàíêè)
Àäàïòîâàíî çà [13].
ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ–ÒÐÓÄÎÂ² ÏÐÎÁËÅÌÈ
Àíàë³ç îòðèìàíèõ íàìè äàíèõ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî íà ïðî-
ôåñ³éíèé ðîçâèòîê ìåíåäæåð³â íàéá³ëüøèé âïëèâ (áëèçüêî
60%) çä³éñíþþòü ïîä³¿, ÿê³ òðàïëÿþòüñÿ ç ìåíåäæåðàìè ³
ðîçøèðþþòü ¿õí³é óïðàâë³íñüêèé äîñâ³ä. Íà 25% ïðîôåñ³é-
íå ñòàíîâëåííÿ ìåíåäæåð³â çàëåæèòü â³ä ¿õí³õ îñîáèñòèõ
ÿêîñòåé. ² ëèøå 15% çàéìàþòü òàê³ ôàêòîðè ÿê îñâ³òà òà
íàâ÷àííÿ. Àëå áàãàòî êîìïàí³é ó ñâî¿é ïîâñÿêäåíí³é ä³ÿëü-
íîñò³ ïðèä³ëÿþòü öüîìó íåäîñòàòíüî óâàãè. 
Îïóáë³êîâàíå êîíñàëòèíãîâîþ êîìïàí³ºþ McKinsey &
Company äîñë³äæåííÿ «Â³éíà çà òàëàíòè» [13] ïîêàçóº, ÿê³
ôàêòîðè âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê ì³æíàðîäíèõ ìåíåäæåð³â
òà íàñê³ëüêè äîáðå â ¿õí³õ êîìïàí³ÿõ îðãàí³çîâàí³ ð³çí³ êîì-
ïîíåíòè óïðàâë³íñüêîãî ðîçâèòêó (ðèñ. 1).
ßê ìè áà÷èìî ç ðèñ. 1, ëèøå 39% ìåíåäæåð³â ââàæàþòü,
ùî ¿õíÿ êîìïàí³ÿ äóæå åôåêòèâíî äàº â³äâåðòó ³ äîêëàäíó
îö³íêó ¿õíüî¿ ðîáîòè, ÿêå º îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ ïðîöåñ³â
äëÿ ðîçâèòêó ìåíåäæåð³â. Ò³ëüêè 37% ìåíåäæåð³â çàçíà÷è-
ëè, ùî ¿õíÿ êîìïàí³ÿ çàáåçïå÷óº ãàðíèé ð³âåíü íàñòàâíèö-
òâà, ³ ëèøå 47% – ùî ¿õíÿ êîìïàí³ÿ øâèäêî ïðîñóâàº çä³á-
íèõ ³ åôåêòèâíèõ ñï³âðîá³òíèê³â. Ïðè öüîìó ìåíåäæåðè ââà-
æàþòü, ùî íàéêðàùå â ¿õí³õ êîìïàí³ÿõ îðãàí³çîâàí³ ðîáî÷³
çàâäàííÿ, çîêðåìà òàê³ ïðîöåñè ÿê ìîæëèâîñò³ ðîáîòè íàä
ñïåö³àëüíèìè ïðîåêòàìè, ñòâîðåííÿ íàâè÷îê, ùî ïîë³ïøó-
þòü êàð'ºðí³ ïåðñïåêòèâè òà íàâ÷àííÿ íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ.
Ïðîâåäåíèé àíàë³ç ïîä³é, ÿê³ âïëèíóëè íà ðîçâèòîê êàð'ºð
ìåíåäæåð³â ì³æíàðîäíèõ êîìïàí³é ïîêàçàâ, ùî íàéá³ëüøèé
âïëèâ çä³éñíèëè ñóòòºâ³ çì³íè â ñòðóêòóð³ ³/àáî â êåð³âíèö-
òâ³ êîìïàí³é (59%), ïðîïîçèö³ÿ ðîáîòè â ³íøîìó ãåîãðàô³÷-
íîìó ðåã³îí³ (43%) òà ñêëàäíîù³ â áàëàíñóâàíí³ ì³æ ðîáî-
òîþ ³ ïðèâàòíèì æèòòÿì (40%). Ïðè öüîìó íàéïîì³òí³øîþ
â³äì³íí³ñòþ â îïèòóâàíí³ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê âèÿâèëîñÿ òå, ùî
áëèçüêî 27% æ³íîê, ³ ëèøå 7% ÷îëîâ³ê³â ï³ääàâàëèñÿ äè-
ñêðèì³íàö³¿ íà ðîáîò³ (ðèñ. 2).
Ðîçâèâàþ÷è ïîïåðåäí³ äîñë³äæåííÿ, ïðîôåñîðè Ãàðâàðä-
ñüêî¿ øêîëè á³çíåñó Ì. Ìàêêîë òà Äæ. Õîëëåíáåê ïðîâåëè äî-
ñòàòíüî ãëèáîê³ äîñë³äæåííÿ êàð'ºð áàãàòüîõ ìåíåäæåð³â ó
ì³æíàðîäíèõ êîìïàí³ÿõ ³ ñòâåðäæóþòü, ùî ìåíåäæåð–ïðî-
ôåñ³îíàë ïîâèíåí îäåðæàòè ð³çíîïëàíîâèé äîñâ³ä. Çàãàëîì,
âîíè êëàñèô³êóþòü âåñü äîñâ³ä óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà
îêðåì³ ïîä³¿ – ò³, ÿê³ äîñòóïí³ áåçïîñåðåäíüî â êîìïàí³ÿõ, ³ ò³,
ÿê³ ïåðåáóâàþòü ï³ä íåïðÿìèì êîíòðîëåì êîìïàí³é. 
Òàê, âèä³ëÿþòü ôóíäàìåíòàëüíèé äîñâ³ä, äîñâ³ä âèð³øåí-
íÿ ë³í³éíèõ çàâäàíü, êîðîòêîñòðîêîâèé äîñâ³ä ³ äîñâ³ä ïåðñ-
ïåêòèâíèõ çì³í (ðèñ. 3).
Àêòèâíî âèð³øóþ÷è çàâäàííÿ çàçíà÷åíèõ ïîä³é, ìåíå-
äæåð ïîâèíåí îâîëîä³òè íåîáõ³äíèìè çíàííÿìè òà óì³ííÿ-
ìè çà òàêèìè íàïðÿìàìè ÿê: ì³æêóëüòóðíà âçàºìîä³ÿ, îðãà-
í³çàö³ÿ á³çíåñó, êåð³âíèöòâî ëþäüìè, óïðàâë³ííÿ ïðîáëåì-
íèìè âçàºìîâ³äíîñèíàìè, ïåðñîíàëüí³ ë³äåðñüê³ ÿêîñò³, óñ-
â³äîìëåííÿ ñåáå òà óïðàâë³ííÿ âëàñíîþ êàð'ºðîþ [5].
Îñíîâíèìè òèïàìè êëþ÷îâèõ ðîçâèâàþ÷èõ ïîä³é, ùî
ñïðèÿëè íàéá³ëüøîìó âïëèâó íà ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê ìå-
íåäæåð³â, â³äïîâ³äíî äî äîñë³äæåííÿ Ì. Ìàêêîëëà, º:
– çàâäàííÿ (assignments);
– íåâäà÷³ (hardships);
– âçàºìîä³¿ ç êåð³âíèêàìè (bosses) [3].
Çàâäàííÿ ³ âèïðîáóâàííÿ, êîòð³ ïîâèíí³ âèð³øóâàòè ³ äî-
ëàòè ìåíåäæåðè ó ì³æíàðîäíîìó á³çíåñ³ º äîñèòü ð³çíîìà-
í³òíèìè. Ïðè öüîìó àíàë³ç äîñë³äæåíü óïðàâë³íñüêîãî ðî-
çâèòêó ì³æíàðîäíèõ òîï–ìåíåäæåð³â ãëîáàëüíèõ êîìïàí³é
[15] âêàçóº íà òå, ùî ñàìå íîâ³ ³ ñêëàäí³ âèïðîáóâàííÿ
ñôîðìóâàëè ó öèõ êåð³âíèê³â íèçêó âàæëèâèõ ÿêîñòåé, ÿê³
äîïîìîãëè ¿ì ñòàòè ïðîôåñ³éíèìè ë³äåðàìè–óïðàâë³íöÿìè.
Ñåðåä òàêèõ ïð³îðèòåòíèõ ÿêîñòåé ðîçð³çíÿþòü íàñòóïí³:
ñêðîìí³ñòü, åíåðã³éí³ñòü, ³íòó¿ö³ÿ, ïðèñòðàñíå çàõîïëåííÿ
ïåðñïåêòèâíèìè ö³ëÿìè, îñâ³÷åí³ñòü.
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Ðèñóíîê 2. Âàãîâà ñòðóêòóðà ïîä³é, ùî âïëèíóëè íà ðîçâèòîê êàð'ºð ìåíåäæåð³â ì³æíàðîäíèõ êîìïàí³é (% ðåñïîíäåíò³â)
Àäàïòîâàíî çà [14].
ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ–ÒÐÓÄÎÂ² ÏÐÎÁËÅÌÈ
Å. Ë³íäñ³, Â. Õîóìñ òà Ì. Ìàêêîëë âèçíà÷èëè íèçêó çàâäàíü,
ÿê³ äîïîìàãàþòü ñï³âðîá³òíèêàì ðîçâèâàòèñÿ, çîêðåìà: 
– íàáóòòÿ ïåðøîãî òðóäîâîãî äîñâ³äó;
– ïåðøà ðîáîòà, ïîâ'ÿçàíà ç âèêîðèñòàííÿì êîíòðîëüíèõ
ôóíêö³é;
– êåð³âíèöòâî ö³ëüîâîþ ãðóïîþ ïðîåêòó;
– ïåðåõ³ä â³ä îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî ðîáîòè â êîðïîðà-
òèâíîìó öåíòð³;
– îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè òà âèêîíàííÿ ïðîåêò³â «ç íóëÿ»;
– ðîáîòà íàä âèòÿãàííÿì á³çíåñó ç êðèçè ³ íàâåäåííÿ ïî-
ðÿäêó â ïðîáëåìíèõ íàïðÿìàõ á³çíåñó;
– ïåðåõ³ä íà óïðàâë³íñüêó ðîáîòó ç³ çíà÷íî á³ëüøèì îáñÿ-
ãîì ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà ïåðåêëþ÷åííÿ â³ä îáîâ'ÿçê³â ë³í³é-
íîãî ìåíåäæåðà íà àäì³í³ñòðàòèâí³ [16, c. 227].
Ì. Ìàêêîëë, Ì. Ëîìáàðäî é À. Ìîðð³ñîí âèÿâèëè, ùî îñíîâ-
íèìè òèïàìè ïîä³é, êîòð³ â³äíîñÿòüñÿ äî êàòåãîð³¿ íåâäà÷ º òàê³:
– îñîáèñòà òðàâìà, ùî çàãðîæóº çäîðîâ'þ ³ áëàãîïîëó÷-
÷þ ìåíåäæåðà ³ éîãî ðîäèí³; 
– êàð'ºðíèé çàñò³é, ùî âêëþ÷àº ïîíèæåííÿ â ïîñàä³ ÷è
âòðà÷åíó ìîæëèâ³ñòü ïðîñóâàííÿ ïî ñëóæá³; 
– âèìóøåíå çâ³ëüíåííÿ, êîëè ìåíåäæåðàì äîâîäèòüñÿ
ðèçèêóâàòè ñâîºþ êàð'ºðîþ, éäó÷è ç îáðèäëî¿ ðîáîòè ÷è òà-
êî¿, ùî âòðàòèëà äëÿ íüîãî çì³ñò; 
– ä³ëîâ³ ïîìèëêè, êîëè íåïðàâèëüíå ñóäæåííÿ ÷è ð³øåííÿ
ñïðè÷èíèëî çíà÷í³ âòðàòè; 
– ïðîáëåìè íèçüêî¿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ ï³äëåãëèõ [4, ñ. 88].
Âçàºìîä³¿ ç êåð³âíèêàìè äîçâîëÿþòü ìåíåäæåðàì êðàùå
çðîçóì³òè óïðàâë³íñüê³ ³ ëþäñüê³ ö³ííîñò³, ñòèë³ óïðàâë³íñü-
êî¿ ïîâåä³íêè òà ïðèíöèïè îðãàí³çàö³éíî¿ ïîë³òèêè. [11, ñ.
127–128]
Â³äïîâ³äíî äî íàøîãî àíàë³çó ïðîâ³äíèõ ³íòåðíàö³îíàë³-
çîâàíèõ óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é á³ëüø³ñòü ïîä³é, ÿê³ âïëèíóëè
íà ñòàíîâëåííÿ ³ ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê óêðà¿íñüêèõ ìåíå-
äæåð³â, ï³äïàäàþòü ï³ä âèùåíàâåäåíó êëàñèô³êàö³þ Ìàêêî-
ëà. Ïðè öüîìó âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî ³ñòîòíó ïèòîìó âàãó
ç–ïîì³æ òàêèõ ïîä³é ìàþòü ò³, ùî ïîâ'ÿçàí³ ç óïðàâë³íñüêè-
ìè çàâäàííÿìè (áëèçüêî 50%). Çîêðåìà, òàê³ ÿê îðãàí³çàö³ÿ
ðîáîòè «ç íóëÿ» òà âèâåäåííÿ á³çíåñó ç êðèçè, ³ííîâàö³éíèé
ïðîåêò, íîâå çàâäàííÿ, ïåðåõ³ä íà óïðàâë³íñüêó ïîñàäó ç
á³ëüøèì ìàñøòàáîì óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïåðøà ðîáî-
òà, ïîâ'ÿçàíà ç âèêîíàííÿì óïðàâë³íñüêèõ ³ êîíòðîëüíèõ
ôóíêö³é, îòðèìàííÿ äîñâ³äó íà ïåðøîìó ì³ñö³ ðîáîòè. Íåâ-
äà÷³ ñòàíîâëÿòü 24%, âçàºìîä³¿ ç êåð³âíèêàìè – 15%. 
Îäíàê ä³éñíî ³ñíóº íèçêà ïîä³é (íàïðèêëàä, ñòðîêîâà
ñëóæáà â àðì³¿, â³éñüêîâà ñëóæáà íà îô³öåðñüêèõ ïîñàäàõ,
ðîáîòà ï³ä êåð³âíèöòâîì íàñòàâíèêà, ï³äãîòîâêà çàì³íè
ñàìîìó ñîá³, ðîáîòà â êîìàíä³ ³ çì³íà ÷èñåëüíîñò³ êîìàíäè,
çâ³ëüíåííÿ êëþ÷îâèõ ïðàö³âíèê³â êîìïàí³¿ àáî çâ³ëüíåííÿ
ëþäèíè, íà ÿêó ðîçðàõîâóþòü, îòðèìàííÿ ìåíåäæåðàìè
ÿê³ñíî íîâîãî ðîçóì³ííÿ ïðîöåñ³â óïðàâë³ííÿ), ÿê³ íå ìîæóòü
áóòè â³äíåñåíèìè äî âèùåçãàäàíèõ êàòåãîð³é ðîçâèâàþ÷èõ
ïîä³é. ¯õíÿ ïèòîìà âàãà ñòàíîâèòü áëèçüêî 11% (äèâ. òàáë.).
Òàêèì ÷èíîì, íàø àíàë³ç äîçâîëÿº íàì ðîçâèíóòè ³äå¿
Ìàêêîëà ³ çàïðîïîíóâàòè íàñòóïíó êëàñèô³êàö³þ ðîçâè-
âàþ÷èõ ïîä³é, ùî íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ âïëèâàþòü íà ïðîôå-
ñ³éíèé ðîçâèòîê ìåíåäæåð³â: 
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Ðèñóíîê 3. Òèïè ðîçâèâàþ÷èõ ïîä³é
[Ïîáóäîâàíî àâòîðîì íà îñíîâ³ äîñë³äæåííÿ 5].
ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ–ÒÐÓÄÎÂ² ÏÐÎÁËÅÌÈ
– ðîáî÷³ çàâäàííÿ; 
– íåâäà÷³ òà íåî÷³êóâàí³ ñèòóàö³¿; 
– âçàºìîä³¿ ç îòî÷óþ÷èìè ëþäüìè;
– ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³.
Ìè äóìàºìî, ùî çâ³ëüíåííÿ êëþ÷îâèõ ïðàö³âíèê³â êîì-
ïàí³¿, çâ³ëüíåííÿ ëþäèíè, íà ÿêó ðîçðàõîâóþòü, àáî ³íø³
ñõîæ³ ïîä³¿ º íåî÷³êóâàíèìè ñèòóàö³ÿìè, êîòð³ ìàþòü òàêèé
ñàìèé ðîçâèâàþ÷èé åôåêò äëÿ ìåíåäæåð³â ÿê ³ ¿õí³ âëàñí³
íåâäà÷³.
Íà â³äì³íó â³ä Ìàêêîëà ìè ââàæàºìî, ùî íà ïðîôåñ³éíèé
ðîçâèòîê ìåíåäæåð³â âïëèâàþòü íå ëèøå âçàºìîä³¿ ç êåð³â-
íèêàìè, à é âçàºìîä³¿ ç êîëåãàìè–ó÷àñíèêàìè êîìàíä, ç
íàñòàâíèêàìè, êîó÷àìè, òðåíåðàìè, ìåíòîðàìè, ç ïåðñïåê-
òèâíèìè ï³äëåãëèìè–íàñòóïíèêàìè òà ç ³íøèìè ëþäüìè ÿê
íà ðîáîò³, òàê ³ â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³.
Òàê³ ïîä³¿ ÿê â³éñüêîâà ñëóæáà òà ÿê³ñíî íîâå ðîçóì³ííÿ
ïðîöåñ³â óïðàâë³ííÿ, íà íàøó äóìêó, º ïîä³ÿìè, ÿê³ çàáåçïå-
÷óþòü ôîðìóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ îñîáèñòîñò³ êåð³âíèê³â.
Âèñíîâêè
Íàø àíàë³ç ïîêàçóº, ùî çíàííÿ ³ íàâèêè íå ìàþòü ³ñòîò-
íîãî âïëèâó íà ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê ìåíåäæåð³â ì³æíà-
ðîäíèõ êîìïàí³é. Ìè áà÷èìî, ùî ñàìå óïðàâë³íñüêèé äîñ-
â³ä ìàº âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó ÿê
óêðà¿íñüêèõ òàê ³ çàðóá³æíèõ êåð³âíèê³â ó ì³æíàðîäíîìó
á³çíåñ³. Äëÿ îòðèìàííÿ òàêîãî äîñâ³äó ìåíåäæåðàì ïîò-
ð³áíî ïåðåæèâàòè ð³çíîìàí³òí³ ïîä³¿: íàñàìïåðåä ò³, ùî
ïîâ'ÿçàí³ ç ðîáî÷èìè çàâäàííÿìè ³ ç ôîðìóâàííÿì âëàñ-
íî¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³. Íåîáõ³äíî óì³òè äîëàòè îñîáèñò³ íåâ-
äà÷³ òà âçàºìîä³ÿòè ç ëþäüìè, ó òîìó ÷èñë³ ç ð³çíîìàí³òíèõ
êóëüòóð ³ íàö³îíàëüíîñòåé, à òàêîæ ðîçâèâàòè ñåáå ÿê
îñîáèñò³ñòü. 
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Ïðîâåäåíî àíàë³ç çì³íè çíà÷åíü ïîêàçíèê³â ðîçâèòêó
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ â Óêðà¿í³ çà 2000–2006 ðîêè: ê³ëüêî-
ñò³ ë³êàð³â, ë³êàðíÿíèõ çàêëàä³â, ë³êàðíÿíèõ ë³æîê, ïëàíî-
âî¿ ºìíîñò³ àìáóëàòîðíî–ïîë³êë³í³÷íèõ çàêëàä³â, øâèä-
êî¿ äîïîìîãè, âèòðàò íà îõîðîíó çäîðîâ'ÿ íàñåëåííÿ ÿê â
ö³ëîìó, òàê ³ ïî ðåã³îíàì.
Å
ôåêòèâí³ñòü åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè çàëåæèòü íàñàìïå-
ðåä â³ä ñòàíó çäîðîâ'ÿ íàñåëåííÿ. Àíàë³ç ïîêàçíèê³â
ñòàíó ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ïîêàçóº òåíäåíö³¿ çðî-
ñòàííÿ òðóäîâîãî ïîòåíö³àëó Óêðà¿íè, ÿêèé ôîðìóº ñóñï³ëüíå
æèòòÿ ³ âèðîáíè÷³ â³äíîñèíè. Âèòðàòè íà ï³äòðèìêó ðîçâèòêó ÿê
âèðîáíè÷î¿, òàê ³ îçäîðîâ÷î¿ ñôåð ñóñï³ëüñòâà ïîâèíí³ çàáåç-
ïå÷èòè ðîçâèòîê åêîíîì³êè êðà¿íè. Àíàë³ç äèíàì³êè ïîêàçíè-
ê³â ðîçâèòêó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ íàñåëåííÿ íàäàº äîïîìîãó â
ðîçðîáö³ ïëàí³â ñòðàòåã³÷íèõ íàïðÿìê³â ñîö³àëüíî–åêîíîì³÷-
íî¿ ïîë³òèêè êðà¿íè, ùî îá´ðóíòîâóº àêòóàëüí³ñòü òåìè.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Âèçíà÷èòè îñíîâí³ ïîêàçíèêè
ðîçâèòêó ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ïðîàíàë³çóâàòè äèíàì³êó
¿õ ðîçâèòêó çà 2000–2006 ðîêè ³ âèçíà÷èòè òåíäåíö³¿ ùî-
äî ¿õ çíà÷åííÿ.
Àíàë³ç äîñë³äæåíü òà ïóáë³êàö³é ç ïðîáëåìè. Â ìå-
òîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³ÿõ [1] çàóâàæóºòüñÿ, ùî äåðæàâíà
ïðîãðàìà åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè íà
êîðîòêîñòðîêîâèé ïåð³îä ðîçðîáëÿºòüñÿ çã³äíî ç Çàêîíîì
Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíå ïðîãíîçóâàííÿ, ðîçðîáëåííÿ ïðî-
ãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè» [2].
Ó öüîìó çàêîí³ íàâîäÿòüñÿ çàâäàííÿ ³ ïðèíöèïè äåðæàâíî-
ãî ïðîãíîçóâàííÿ ³ ðîçðîáëåííÿ ïðîãðàì äëÿ Óêðà¿íè. Ñè-
ñòåìà ïðîãíîçíèõ ³ ïðîãðàìíèõ äîêóìåíò³â åêîíîì³÷íîãî ³
ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè ñêëàäàºòüñÿ ç ïðîãíîç³â ðî-
çâèòêó åêîíîì³êè Óêðà¿íè ÿê â ö³ëîìó ïî Óêðà¿í³, òàê ³ ïî ðå-
ã³îíàì, à òàêîæ ãàëóçåé åêîíîì³êè. Ö³ ïðîãíîçè ñêëàäàþòü-
ñÿ íà íàóêîâ³é îñíîâ³ – àíàë³çó ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ äëÿ ïî-
êàçíèê³â çà ìèíóë³ ðîêè. Ó ïðîãíîç³ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëü-
íîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè ïîâèíåí áóòè â³äîáðàæåíèé àíàë³ç
ðîçâèòêó â³äïîâ³äíî¿ ãàëóç³ çà ìèíóëèé ïåð³îä. Ó ðîáîò³ [3]
âèêëàäåíà òåîð³ÿ åêîíîìåòðè÷íîãî ìîäåëþâàííÿ, ÿêó ìî-
æëèâî âèêîðèñòàòè äëÿ äîñë³äæåííÿ åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíè-
ê³â ðîçâèòêó ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ. Ó ñòàòèñòè÷íîìó ùî-
ð³÷íèêó [4] íàâîäÿòüñÿ ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ïî ïîêàçíèêàì äè-
íàì³êè ðîçâèòêó ãàëóçåé, ³ â òîìó ÷èñë³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ çà
ìèíóë³ ðîêè, ÿê³ âèêîðèñòàí³ ïðè ïðîâåäåíí³ àíàë³çó çì³í
öèõ ïîêàçíèê³â çà ìèíóë³ ðîêè.
Ìåòà ñòàòò³ – âèçíà÷èòè òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó äèíàì³êè
ïëàíîâî¿ ºìêîñò³ àìáóëàòîðíî–ïîë³êë³í³÷íèõ çàêëàä³â òà
ê³ëüêîñò³ ë³êàð³â â ðåã³îíàõ Óêðà¿íè çà îñòàíí³ ðîêè
(2000–2006 ðð.).
Âèêëàäåííÿ îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ â Óêðà¿í³ â³äîáðàæàþòü ïîòðåáè ñóñï³ëü-
ñòâà ó çàñîáàõ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ïîë³ïøåííÿ ñòàíó çäî-
ðîâ'ÿ íàñåëåííÿ. Çì³íà öèõ ïîêàçíèê³â ó ÷àñ³ çà ìèíóë³ ðîêè
ïîêàçóº ðîçâèòîê ïðîöåñ³â îõîðîíè çäîðîâ'ÿ â êðà¿í³. Îñ-
íîâí³ ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà ¿õ çíà÷åííÿ çà
1990, 1995, 2000–2006 ðîêè íàâåäåí³ â òàáë. 1, ÿêà
ñêëàäåíà íà îñíîâ³ ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ ñòàòèñòè÷íîãî ùî-
ð³÷íèêà Óêðà¿íè [4].
Àíàë³ç äàíèõ òàáë. 1 ïîêàçóº:
1. Ê³ëüê³ñòü ë³êàð³â óñ³õ ñïåö³àëüíîñòåé çà äîñë³äæóâàíèé
ïåð³îä 1990–2006 ðîêè ìàëî çì³íþºòüñÿ ³ ñòàíîâèòü ïðè-
áëèçíî 227 òèñÿ÷.
2. Ê³ëüê³ñòü òàêèõ ë³êàð³â íà 10 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ íåïåðåðâíî
çá³ëüøóºòüñÿ çàâäÿêè çìåíøåííþ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ ³ â
2006 ðîö³ ñòàíîâèòü 48,4 ë³êàð³â íà 10 òèñÿ÷ îñ³á.
3. Ê³ëüê³ñòü ë³êàðíÿíèõ çàêëàä³â íåçíà÷íî çìåíøóºòüñÿ ³
â 2006 ðîö³ ñòàíîâèòü 2,9 òèñ. çàêëàä³â.
4. Ê³ëüê³ñòü ñåðåäíüîãî ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó ïîñò³éíî
çìåíøóºòüñÿ ç 607 òèñ. ó 1995 ðîö³ äî 493 òèñ. ó 2006
ðîö³, òîáòî çà ö³ ðîêè çìåíøèëàñü íà 19%.
5. Ê³ëüê³ñòü ñåðåäíüîãî ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó íà 10 òèñ.
íàñåëåííÿ òàêîæ ïîñò³éíî çìåíøóâàëàñÿ ³ç 117,5 òèñ. ó
1995 ðîö³ äî 106,1 ó 2006 ðîö³ (íà 10%).
6. Ê³ëüê³ñòü ë³êàðíÿíèõ ë³æîê çà ö³ ðîêè çíà÷íî çìåíøè-
ëàñÿ ³ç 700 òèñ. ó 1995 ðîö³ äî 444 òèñ. ó 2006 ðîö³, òîáòî
íà 37%.
Þ.Â. ÑÊËßÐÅÍÊÎ,




7. Ê³ëüê³ñòü ë³êàðíÿíèõ ë³æîê íà 10 òèñ. íàñåëåííÿ òàêîæ
çíà÷íî çìåíøèëàñÿ çà ö³ ðîêè ç³ 135,5 ó 1995 ðîö³ äî 95,6
ó 2006 ðîö³, òîáòî íà 30%.
8. Ê³ëüê³ñòü ë³êàðíÿíèõ àìáóëàòîðíî–ïîë³êë³í³÷íèõ çà-
êëàä³â ïîñò³éíî çðîñòàº ç³ 6,9 òèñ. ó 1995 ðîö³ äî 7,9 òèñ. ó
2006 ðîö³, çà îñòàíí³ ðîêè öÿ ê³ëüê³ñòü ìàëî çì³íþºòüñÿ.
9. Ïëàíîâà ºìí³ñòü àìáóëàòîðíî–ïîë³êë³í³÷íèõ çàêëàä³â
(òèñ. â³äâ³äóâàíü çà çì³íó) ïîñò³éíî çðîñòàº ç³ 895 òèñ. ó
1995 ðîö³ äî 998 òèñ. ó 2006 ðîö³.
10. Ïëàíîâà ºìí³ñòü öèõ çàêëàä³â íà 10 òèñ. íàñåëåííÿ
ïîñò³éíî çðîñòàº ç³ 173,1 ó 1995 ðîö³ äî 214,8 òèñ. ó 2006
ðîö³, òîáòî çà ö³ ðîêè âîíà çðîñëà íà 24%.
11. Ê³ëüê³ñòü ñòàíö³é øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ç 1995
äî 2000 ðîêó çðîñëà íà 7% ³ äîñÿãëà 1039, à ç 2001 ðîêó
ïîñò³éíî çìåíøóºòüñÿ ³ äîñÿãëà 982 ó 2006 ðîö³.
12. Ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿêèì íàäàíî äîïîìîãó, çà îñòàíí³ ðîêè
(2000–2006 ðð.) çíàõîäèòüñÿ íà îäíîìó ð³âí³ 13,8 ìëí.
13. Ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿêèì íàäàíî äîïîìîãó, íà 10 òèñ. íà-
ñåëåííÿ çìåíøóâàëàñÿ ³ çà îñòàíí³ ðîêè ñòàíîâèòü 297.
14. Âèäàòêè íà îõîðîíó çäîðîâ'ÿ ïîñò³éíî çðîñòàþòü ç³
4,9 ìëðä. ãðí. ó 2000 ðîö³ äî 19,7 ìëðä. ãðí. ó 2006 ðîö³,
òîáòî çà îñòàíí³ ñ³ì ðîê³â âîíè çá³ëüøèëèñü ó 4 ðàçè.
15. Âèäàòêè íà îõîðîíó çäîðîâ'ÿ íà 1 îñîáó òàêîæ çà
2000–2006 ðîêè çá³ëüøèëàñü ç³ 101 ãðí. äî 420 ãðí.,
òîáòî ó 4 ðàçè.
16. ×àñòêà âèòðàò ó äîõîäàõ çà ö³ ðîêè íåçíà÷íî çì³íþ-
âàëàñü ³ ñòàíîâèòü 11%.
Ïðîâåäåíî åêîíîìåòðè÷íå ìîäåëþâàííÿ çíà÷åííÿ ïî-
êàçíèêà âèäàòê³â íà îõîðîíó çäîðîâ'ÿ â ìëðä. ãðí. Çà îñ-
íîâí³ ôàêòîðè âèçíà÷åíî:
x1 – äîõîäè (áþäæåòí³) â ìëðä. ãðí.;
x2 – ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ â ìëí. îñ³á;
x3 – çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ â ìëí. îñ³á;
x4 – áåçðîá³òòÿ, â ìëí. îñ³á.
Çíà÷åííÿ ïîêàçíèêà âèäàòê³â íà îõîðîíó çäîðîâ'ÿ â ìëðä.
ãðí. òà ôàêòîð³â íàâåäåíî â òàáë. 2.
Ðåçóëüòàòè ðîçðàõóíê³â òàê³:
– y = 208,4+0,071x1–4,68x2+0,55x3+4,6x4;
– êîåô³ö³ºíò ìíîæèííî¿ äåòåðì³íàö³¿ R2=0,99 ;
– â³äíîñíà ñòàíäàðòíà ïîõèáêà H=0,4%;
– êîåô³ö³ºíòè åëàñòè÷íîñò³ ïî ôàêòîðàõ òàê³:
– ïî ïåðøîìó ôàêòîðó (äîõîäè) E1=0,6;
– ïî äðóãîìó ôàêòîðó E2=–10;
– ïî òðåòüîìó ôàêòîðó (çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ) E3=0,9;
– ïî ÷åòâåðòîìó ôàêòîðó (áåçðîá³òòÿ) E4=0,9.
Îòæå, äîõîäè (áþäæåòí³), áåçðîá³òòÿ òà çàéíÿò³ñòü ïîçè-
òèâíî âïëèâàþòü íà âèäàòêè íà îõîðîíó çäîðîâ'ÿ, ê³ëüê³ñòü
íàñåëåííÿ âïëèâàº íåãàòèâíî.
Ïðîâåäåíî àíàë³ç ïëàíîâî¿ ºìíîñò³ àìáóëàòîðíî–ïîë³-
êë³í³÷íèõ çàêëàä³â çà ðåã³îíàìè (ñòàòèñòè÷í³ äàí³ âçÿò³ ç [4]),
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¹ Íàçâà ïîêàçíèêà
Ðîêè
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 Ê³ëüê³ñòü ë³êàð³â óñ³õ ñïåö³àëüíîñòåé, òèñ. 227 230 226 226 224 223 223 224 225
2 Íà 10 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ 44 45,1 46,2 46,8 46,9 47,1 47,4 47,9 48,4
3 Ê³ëüê³ñòü ë³êàðíÿíèõ çàêëàä³â, òèñ. 3,9 3,9 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9
4 Ê³ëüê³ñòü ñåðåäíüîãî ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó, òèñ. 607 595 541 530 526 523 522 496 493
5 Íà 10 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ 117,5 116,5 110,3 110,0 110,0 110,3 110,9 106,2 106,1
6 Ê³ëüê³ñòü ë³êàðíÿíèõ ë³æîê, òèñ. 700 639 466 466 465 458 451 445 444




6,9 7,2 7,4 7,4 7,4 7,6 7,7 7,8 7,9
9
Ïëàíîâà ºìí³ñòü àìáóëàòîðíî–ïîë³êë³í³÷íèõ
çàêëàä³â, òèñ. â³äâ³äóâàíü çà çì³íó
895 966 973 980 980 981 987 990 998
10 Íà 10 òèñ. íàñåëåííÿ 173,1 189,0 198,4 203,2 205,0 206,8 209,6 211,7 214,8
11 Ê³ëüê³ñòü ñòàíö³é øâèäêî¿ ìåä. äîïîìîãè 970 1064 1039 1001 988 974 975 976 982
12 Ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿêèì íàäàíî äîïîìîãó, ìëí. 17,8 16,0 14,0 13,9 13,4 13,8 13,8 13,8 13,8
13 Íà 10 òèñ. íàñåëåííÿ 345 313 285 286 290 291 293 294 297
14 Âèäàòêè íà îõîðîíó çäîðîâ'ÿ, ìëðä. ãðí. 4,9 6,2 7,5 9,7 12,2 15,5 19,7
15 Âèäàòêè íà îõîðîíó çäîðîâ'ÿ íà îäíó îñîáó, ãðí. 101 127 155 202 256 328 420
16 ×àñòêà âèòðàò ó äîõîäàõ, % 10 11,3 12,1 13 13,3 11,5 11
Òàáëèöÿ 1. Îñíîâí³ ïîêàçíèêè îõîðîíè çäîðîâ'ÿ â Óêðà¿í³
Òàáëèöÿ 2. Çíà÷åííÿ ïîêàçíèêà òà ôàêòîð³â ïî Óêðà¿í³ çà 2000–2006 ðîêè
Ïîçíà÷åííÿ Íàçâà ïîêàçíèêà òà ôàêòîð³â
Ðîêè
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
x1 Äîõîäè (áþäæåòí³) â ìëðä. ãðí. 49,1 54,9 61,9 72,3 91,5 134,2 171,8
x2 Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ â ìëí. îñ³á 49,3 48,9 48,5 48,0 47,6 47,3 46,9
x3 Çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ â ìëí. îñ³á 20,2 20,0 20,0 20,1 20,3 20,7 20,8
x4 Áåçðîá³òòÿ, â ìëí. îñ³á 2,7 2,5 2,3 2,06 1,90 1,6 1,51
y Âèäàòêè íà îõîðîíó çäîðîâ'ÿ â ìëðä. ãðí. 4,9 6,2 7,5 9,7 12,2 15,5 19,7
ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ–ÒÐÓÄÎÂ² ÏÐÎÁËÅÌÈ
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Òàáëèöÿ 3. Ïëàíîâà ºìí³ñòü àìáóëàòîðíî–ïîë³êë³í³÷íèõ çàêëàä³â çà ðåã³îíàìè
¹ Íàçâà ðåã³îíó
Òèñ. â³äâ³äóâàíü çà çì³íó Íà 10 òèñ. íàñåëåííÿ
ðîêè ðîêè
1995 2000 2004 2005 2006 1995 2000 2004 2005 2006
0 Óêðà¿íà 965 973 987 990 998 189 198 210 212 215
1 ÀÐÊ 34,1 35,1 35,1 34,9 34,8 156 170 176 177 177
2 Â³ííèöüêà îáë. 26 25 26 26 26 138 141 150 152 154
3 Âîëèíñüêà îáë. 16 18 18 18 18 151 170 172 173 175
4 Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáë. 93 94 94 93 93 242 256 270 271 272
5 Äîíåöüêà îáë. 82 86 90 94 94 159 177 193 204 206
6 Æèòîìèðñüêà îáë. 31 32 32 32 32 211 230 240 243 246
7 Çàêàðïàòñüêà îáë. 24 24 25 25 26 187 190 198 200 207
8 Çàïîð³çüêà îáë. 33 36 37 37 38 160 184 199 200 208
9 ²âàíî–Ôðàíê³âñüêà îáë. 20 20 21 21 21 139 142 148 149 153
10 Êè¿âñüêà îáë. 35 35 34 34 36 187 194 193 195 205
11 Ê³ðîâîãðàäñüêà îáë. 28 27 27 27 27 230 238 251 254 258
12 Ëóãàíñüêà îáë. 53 54 54 53 53 190 207 224 222 225
13 Ëüâ³âñüêà îáë. 47 47 48 48 48 173 176 186 188 189
14 Ìèêîëà¿âñüêà îáë. 22 23 23 22 23 166 181 184 183 194
15 Îäåñüêà îáë. 51 48 52 51 51 200 195 217 213 214
16 Ïîëòàâñüêà îáë. 37 37 38 38 38 213 224 242 246 250
17 Ð³âíåíñüêà îáë. 23 23 24 24 24 196 193 209 205 210
18 Ñóìñüêà îáë. 27 27 28 28 28 195 205 222 224 228
19 Òåðíîï³ëüñüêà îáë. 20 20 20 20 21 166 173 180 182 187
20 Õàðê³âñüêà îáë. 59 57 60 61 61 192 196 213 217 218
21 Õåðñîíñüêà îáë. 21 21 21 22 22 165 173 188 191 193
22 Õìåëüíèöüêà îáë. 25 26 25 25 26 168 179 182 184 192
23 ×åðêàñüêà îáë. 27 27 28 28 28 182 191 204 206 208
24 ×åðí³âåöüêà îáë. 15 15 16 16 16 161 162 173 175 178
25 ×åðí³ã³âñüêà îáë. 24 24 24 24 24 178 191 202 206 209
26 Êè¿â 82 81 80 82 82 314 311 306 307 307
27 Ñåâàñòîïîëü 8 8 7 7 7 191 196 195 195 195
¹ Íàçâà ðåã³îíó
Òèñ. â³äâ³äóâàíü çà çì³íó Íà 10 òèñ. íàñåëåííÿ
ðîêè ðîêè
1995 2000 2004 2005 2006 1995 2000 2004 2005 2006
0 Óêðà¿íà 230 226 224 224 225 45 46 47 48 49
1 ÀÐÊ 12 11 11 11 11 57 53 54 54 55
2 Â³ííèöüêà îáë. 8 8 8 8 8 44 47 48 49 50
3 Âîëèíñüêà îáë. 4 4 4 4 4 39 40 39 39 39
4 Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáë. 18 17 17 17 17 48 48 48 48 49
5 Äîíåöüêà îáë. 23 22 21 22 22 45 46 46 47 47
6 Æèòîìèðñüêà îáë. 5 5 5 5 5 35 38 39 39 40
7 Çàêàðïàòñüêà îáë. 5 5 5 5 5 41 41 42 42 43
8 Çàïîð³çüêà îáë. 9 10 9 9 9 44 48 48 48 49
9 ²âàíî–Ôðàíê³âñüêà îáë. 6 7 7 7 7 44 46 48 49 50
10 Êè¿âñüêà îáë. 6 6 6 6 6 33 33 32 33 34
11 Ê³ðîâîãðàäñüêà îáë. 4 4 4 4 4 34 35 35 35 35
12 Ëóãàíñüêà îáë. 11 11 10 10 10 40 41 43 43 43
13 Ëüâ³âñüêà îáë. 14 14 14 15 15 52 52 56 57 58
14 Ìèêîëà¿âñüêà îáë. 5 5 4 4 5 37 36 36 36 37
15 Îäåñüêà îáë. 12 12 11 11 11 48 48 47 47 47
16 Ïîëòàâñüêà îáë. 7 8 7 7 7 43 47 47 48 48
17 Ð³âíåíñüêà îáë. 4 5 5 5 5 35 39 40 41 42
18 Ñóìñüêà îáë. 5 5 5 5 5 34 37 37 37 37
19 Òåðíîï³ëüñüêà îáë. 6 6 6 6 6 47 47 48 49 50
20 Õàðê³âñüêà îáë. 16 15 15 16 16 52 52 55 56 58
21 Õåðñîíñüêà îáë. 5 4 4 4 4 37 35 36 36 36
22 Õìåëüíèöüêà îáë. 5 5 5 6 6 36 37 39 40 41
23 ×åðêàñüêà îáë. 6 5 5 5 5 37 38 38 38 38
24 ×åðí³âåöüêà îáë. 4 4 5 5 5 46 47 53 54 54
25 ×åðí³ã³âñüêà îáë. 5 5 4 4 4 34 36 36 37 37
26 Êè¿â 20 21 23 23 23 77 81 87 88 87
27 Ñåâàñòîïîëü 2 2 2 2 2 54 48 49 50 50
Òàáëèöÿ 4. Ê³ëüê³ñòü ë³êàð³â óñ³õ ñïåö³àëüíîñòåé çà ðåã³îíàìè
ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ–ÒÐÓÄÎÂ² ÏÐÎÁËÅÌÈ
äèâ. òàáë. 3, òà ê³ëüêîñò³ ë³êàð³â óñ³õ ñïåö³àëüíîñòåé çà ðå-
ã³îíàìè (ñòàòèñòè÷í³ äàí³ âçÿò³ ç [4] ³ íàâåäåí³ â òàáë. 4).
Àíàë³ç òàáë. 3 ïîêàçóº, ùî ïîêàçíèêè ïëàíîâî¿ ºìíîñò³
àìáóëàòîðíî–ïîë³êë³í³÷íèõ çàêëàä³â (òèñ. â³äâ³äóâàíü çà
çì³íó ³ íà 10 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ) ìàëî çì³íþºòüñÿ çà
2000–2006 ðîêè äëÿ êîæíîãî ðåã³îíó îêðåìî. Òàê, ºìí³ñòü
äëÿ Óêðà¿íè çíàõîäèòüñÿ íà ð³âí³ 990 òèñ. â³äâ³äóâàíü çà
çì³íó ³ 210 íà 10 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ; äëÿ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïó-
áë³êè Êðèì ºìí³ñòü çíàõîäèòüñÿ íà ð³âí³ 35 òèñ. çà çì³íó ³
180 íà 10 òèñ. îñ³á; äëÿ ì. Êè¿â ºìí³ñòü äîð³âíþº 82 òèñ. â³-
äâ³äóâàíü çà çì³íó ³ 307 íà 10 òèñ. íàñåëåííÿ.
Íàéá³ëüøà ºìí³ñòü äëÿ ì. Êèºâà (307 íà 10 òèñ. íàñå-
ëåííÿ) ³ íàéìåíøà – äëÿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ (154 íà 10 òèñ
îñ³á).
Ê³ëüê³ñòü ë³êàð³â óñ³õ ñïåö³àëüíîñòåé (òàáë. 4) òàêîæ ìàëî
çì³íþºòüñÿ âñåðåäèí³ êîæíîãî ðåã³îíó. Òàê, äëÿ Óêðà¿íè
ê³ëüê³ñòü ë³êàð³â óñ³õ ñïåö³àëüíîñòåé äîð³âíþº 225 òèñ. ³ 55
íà 10 òèñ. íàñåëåííÿ; äëÿ ì. Êè¿â ê³ëüê³ñòü ë³êàð³â äîð³âíþº
23 òèñ. ³ 87 íà 10 òèñ. íàñåëåííÿ.
Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ë³êàð³â óñ³õ ñïåö³àëüíîñòåé íà 10 òèñ.
íàñåëåííÿ â ì. Êèºâ³ – 187, íàéìåíøà – ó Êè¿âñüê³é îáë. – 34.
Âèñíîâêè
Àíàë³ç ïîêàçíèê³â îõîðîíè çäîðîâ'ÿ â Óêðà¿í³ ñâ³ä÷èòü
ïðî òå, ùî ïîòð³áíî çâåðíóòè óâàãó íà çíà÷íó â³äì³íí³ñòü ¿õ
çíà÷åííÿ äëÿ ð³çíèõ ðåã³îí³â ³, òîìó, ïîòð³áíî ðîçðîáèòè ðå-
ãóëþþ÷³ àêòè äëÿ çì³íè ïîêàçíèê³â â á³ê ïîêðàùåííÿ ñòàíó
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ â Óêðà¿í³.
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Ìàêðîåêîíîì³÷í³ àñïåêòè ñó÷àñíî¿ åêîíîì³êè
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